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T e m e m r y  L t f o i /  íg*ag«*d.
B é r ié i h irdetés.
T iszte le tte l ériesíltetik  a n. é. I. közönség, hogy a III-ik  bérlet szombaton novem ber 1 8 -á n  veszi kezdetét. A bérletár, 2 0  előadásra követ­
kező: Családi páholy 9 0  Frl. A lsó é s  közép-páholy 6 0  frt. F e lső  páholy 4 0  frt. Támlásszék 15  írt. Elsőrendű Zártszék 12 frt. Másod zárlszék 8  frl. 
Emelet! zártszék 7  frt. o. é. *
Ki az általános 8  bérletre, az az százhatvan előadásra, helyét megtartani hajlandó, következő kedvez m ényekben részesü l, bérletár:  
Családi páholy: 6 0 0  frt. A lsó -  és közép páholy: 4 2 0  frt. Felső  páholy: 2 6 0  írt. T ám lásszék: 1 0 0  frt. E lsőrendű zárlszék: 8 0  frt. Másodrendű zárl­
szék 6 0  frt. Em eleti zártszék: 5 0  frl. o. é . Az eg ész  bérletért eső  ö sszeg  fele e íő lcgesen  a színházi pénzárnál a jeg y  átvétele m ellett kifizettetvén, 
másik feléről m nt ezelőtt is kötelező  érvényt lesz szive* adni a l. bérlő, melynek értéke jövő 1 8 7 7 - ik  Január hó 1 0 - é ig  lesz  beváltandó.
■ y  B ér le tjeg y ek  vá lth a tó k  e g ész  nap a  sz ín h ázi pénztárnál.
B e l y á r a k :
Családi páholy 6 frt. Alsó és középpáholy 4 frt. Másodeme­
leti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. 
Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Első 
Tendü földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr* 
Deák-jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr, 
másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr. -
Jegyek előre válthatók d. e. 9— 12-ig, d.u. 8-tó'l 5 óráig a színházi pénztárnál
Kezdete 7, vége 9 óra
H o ln a p , s z o m b a to n ,  n o v e m b e r  1 8 - k á n  IJ I -d ik  b é r le t  í - s ő  sz á m b a n  itt e lő s z ö r  a d a t ik :
A-budapesti nem zeti színházban rendkívüli tetszéssel fogadott legújabb színmű énekkel, képletekkel, 4  felvonásban.
J>ebrsc2en 1 876 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. ( B g m )  e m e n v á r J h a j o s ,
eni Egyetem Egyetemi és Nem zeti Knnyx/tár
helyrajzi szám: Ms Szín 1876
í - s ö  szakasz. Az  urfl m ulat. 2-ík szakasz. A  puszta  fia . 3 -ik  szaiasz. A tyuk  is k ik ap arja .
Karvasíné, özvegy —  —
Ásztoifj fia el?ö férjét oi, Nagy ormod ura 
Beneze, ennek unokabátyja —
Szárnyai, szomszéd főldesnr —
Főbíró —  —  —
Torkosí, ieg v ző ) —
VífflM, relstör } ntgy
Kis Bálint, parasztgazda —
Bózsi, leánya — —
E rnők, rokona —  —
Georgeg, Beoeze inasa — —
Mártin, csikós —
S zem ély zet:
_
— Foltényiné,
—  Demídor. S l - w ._' —  Egri.—  Aranyhegyi.
— — Egresi. Peti, Asztolf inasa — —  ~ — — Hegedűs L.
— — Foltényi. Labda csné, gazdasszony — — Deák Kata.
—- —  Latabár. Koresmáros — — - ■ ’ V , —  Tószegi.
— —  Izsó. Vasvillás — — _  ' ■ ■ —  Daróczi.
— —  Fenyéri. Hajdú — — — — — . Németi.
— — Ferepczi. Legény — — ’ —  — —  Báeskai.
— — Nyilvai í. Czigány — — — - — —- Nyitrai.
— —  Latabárué. 1-ső ) / ' — — Takács Lina.
— — Szatmári K. 2-ik ) pórnő — — ■ —  • —- Medgyesiné.
—  Szatmári A. 3-ik ) ; — —  . —i —  Kovácsics E.
Őrök, csikósok, pórnép. —Történik Nagy ormodon és a pusztán.
DEBRBCZENI . J i i a f e ,  S Z ÍN H Á Z
ll-lk bérlet Pénteken, 1876. November 17-kén 20-ik szám
a d a t i k :
Eredeti népszínmű dalokkal é s  lánczezsl, —■ Irta S z ig lige ti, zen éjét Szerdahelyi
___________ £
